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The article deals with the psychological research on the peculiarities
of pedagogical college student professional development. We study in-
terrelation and dynamics of student personal and professional develop-
ment. The diagnostic complex of used methods and the results of re-
search are described. Generalized psychological profile of the typical
pedagogical college student individuality is presented on the basis of
individual and personal characteristics according to the results of the
diagnostic complex. Possible directions of empirical research on the
problem are established.
Y cmammi P03ZJl51dalOmbC51ocotmueocmi ncuxonoeiunoeo do-
CJlid:Jf(XIIII51ocotinueocmeii npodieciiinoeo poscumky cmyoeumie ne-
da202i'l1l020 «oneotncy: jJ,oCJlid:JlC)lClllbC51esacstose 5t30K i ouuauixa
ocoiiucmicuoeo i npoipeciunoeo poseumxy cmyoeumie. Onucyemecn
oiaeuocmuunuu KOMnfleKCeuxopucmauux stemooux ma npeocmaeneui
pesynunamu dOCJlid:Jf(XIIII51.Ha ocuoei iuouciono-ocotiucmicnux xa-
patcmepucmux sa pesynunamauu dia2110CmU'I1I020KOMnfleKCYonuca-
nuii ysaeanunenuii ncuxonoeiuuuii nopmpem ocoiiucmocmi munoeoeo
cmyoeuma neoaeoeiuuoeo «oneotncy: BCmaIlO6JllOlOmbC51MO:J/CJlueiua-
np5lMKUeMnipu'I1I020 dOCJlid:Jf(XIIII51npooneuu.
KJ110'106i CJW6a: npodieciiinuu poseumotc, ncuxonoeiunuu cynpo-
eio, ncuxonoeiuua cnyncoa, oiaenocmuuuuu KOMnfleKC.
B cmamse paccuampucatomcs ocooeuuocmu nCUXOJl02U'IeCK020
uccneooeauust ocooennocmeii npotpeccuonam.noeo pa36UmU51cmyoeu-
moe neda202U'IeCK020 KOJlJled:J/Ca.Hccneoyemcu e3aUMOCe513bU ou-
lIaMUKaJlU'IIIOCmIl020U npotpeccuonanenoeo pa3eUmU51cmyoeumoe.
OnUCb16aemC51ouaenocmuuecxuu KOMnfleKCucnantaoeaunux stemooux
U npeocmaeneuu peiynunantu uccneooaauun. Ha ocuoee unoueuouo-
JlU'IIIOCmllbIXxapasmepucmu« no pesynemamau dua2110CmU'IeCK020
«ounnerca onucau 0606Ufeliliblii ncuxonoeuueckuii nopmpem nuuuocmu
mUnU'I1I020cmyoeuma neda20ZU'leCK020KOJlJled:J/Ca.Ycmalla6JlUealOmC51
e03MO:J/Cllb!enanpaenenus 3MnUpU'IeCK020uccneooeanust npotiueuu.
Kiuoueeue CJW6a: npotbeccuonanenoe paseumue, nCUXOJl02U'Ie-
ctcoe conpoeootcoeuue, nCUXOJl02U'IeCKa51cnyotciia, ouaenocmuuectcuii
KOMnfleKC.
,l1;OCJII,I1;lKEHIDI OCOEJIHBOCTEH IIPO<l>ECIHHOrO
P03BHTKY CTY,l1;EHTIB IIE,l1;ArOrJllHOrO KOJIE,l1;lKY
K. B. EaoaK
YjJ,K 37.011.32-057.87
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. ..npencraanann npononosam Korre,n:)KOMcnernansnocri 3 BpaXYBaH-
H51MBiKOBHX 'ra opraniaaniiianx OC06rrHBOCTeHnpouecy HaBqaHH5I
(ocsira na 6a3i 9 a60 11 xnacis).
Memoto ,n:ocrri,n:)KeHH5Ie BH5IBrreHH5IB3aeM03B'513KY i ,n:HHaMiKH
OC06HCTicHOro 'ra nporpeciiinoro P03BHTKY cryzrenris 1--4-x KYPCiB.
EyB pospofinenaii ,n:iarHOCTnqHHH KOMrrrreKCMeTo,n:HK,51KHHoxo-
nmosaa ,n:BaB3aeMorroB' 513aHHXMi)K C060IO KOMrrOHeHTH- oco6uc-
miCHUUma npotpeciiiuuu:
1) ,n:iarHocryBaHH5I iH,[(HBi,n:HO-oco6HCTicHHX xapaKTepHCTHK, 51Ki,
srizmo 3 npnnymennau, e CHCTeMOYTBopIOBarrbHHMH3 nosnrriii no-
zransuroro <l>0pMYBaHH5Inporpeciiino Ba)KJ1HBHX51KOCTeHneziarora;
2) ou:iHIOBaHH5Iysnnens pecnoazrerrria rrpo pisnoxranirni ocofinn-
BOCTIMaH6YTHboi nporpecii 'ra nporpeciiiaoi ,n:i5lrrbHOCTI.
OCHOBHi 3aeOaHH51 ,n:iarHOCTnqHoro KOMrrrreKcy nonsrann y
BHBqeHHl:
1) iH,[(HBi,n:HO-oco6HCTICHHX xapaKTepHCTHK crynenris, BH3Ha-
-renai IX ,n:HHaMiKHynpononac 1--4-x KYPCiB HamaHH5I;
O,n:HHMis nposizmax saanans ,n:i5lrrbHocTi ncaxonori-moi Crry)K6H
BH3 e nizrsmneana ncnxonorianoi xyrrsrypn cryneirris 'ra IX rrpo-
<l>eciHHoro P03BHTKY, TOM)' npaopirermoa Harrp5lMKOM p060TH no-
BHHHa CTaTH pospofixa i BrrpOBa,n:)KeHH5Iy rrpaKTHKY KOMrrrreKCHHX
ncnxonoro-neaarori-nrax sacofiia OC06HCTicHOro 'ra nporpeciiinoro
P03BHTKY cryzrerrris. Cepezt TaKHX e<l>eKTHBHHXaacofiin BH3HaqeHO
ncaxonorianaii cynposizr nporpeciiinoro P03BHTKY cryzrenris.
3 MeTOIO3'51cYBaHH5Ioco6rrHBOCTeH nporpeciiinoro P03BHTKY cry-
,n:eHTiB nezrarorisnoro xonezosy HaMH 6yrro 3arrOqaTKOBaHOexcrre-
prorerrransne ,n:ocrri,[()KeHH5I,51Kenposonanocs si cryzrerrraxra 1--4-x
KYPCiB ,ll,y6eHcbKoro nenarorisnoro xonezracy Pinnencsxoro ztepacas-
noro ryxraairapaoro yaisepcarery. 3ararrbHa xinsxicrs ziocnizcey-
BaHHX cryzrenris CTaHOBHrra 176 oci6. Cepezt HHX - 57 cryzrenris
neprnoro, 44 - ,n:pyroro, 24 - .rpersoro ra 51 - -reraeproro KYPCiB
cnerriansnocreii: ,n:oIIIKirrbHa ocsira, no-ramona ocsira, couians-
na nenarorixa. Tennepnaii acnercr BH60pKH npencrasneno TaKHMH
rrOKa3HHKaMH: xnormi - 6,25%, ,n:iBqaTa- 93,75%. 3 MeTOIO ,n:OTPH-
MaHH5I npmnrarry penpeaeararasnocri BH6opKH, cepezt aaransnoro
qHCrra cryneirris xonezosy 6yrro siznfipano rpyrm pecnonaenris, 51Ki
Keywords: professional development, psychological support, psy-
chiatric services, diagnostic complex.
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51KOCTlMO)KHanpencrasnra y BHrJ15ll(l.raxoro KOHTHHYYMY:aaransna
inrepnansnicrs, caMorrpHHH5ITT5I, ynesnenicrs y co6i, MOTHBau:i51
caMopo3BHTKY, perpnexcia, caxroceiztoxricrs, ninnicni opierrranii,
aKTHBHicTb 51Krenepanisosanaii xpnrepiii cy6' fKTHOCTi, couiansno-
ncaxonori-nra aaarrrosanicrs 'ra TBOpqHH caMop03BHTOK.
3Ba)KaIOqH na peaynsrarn nouryxoaoro excrrepnaerrry, .ao
cxnazry OC06HcTicHoro 6rroKY l(iarHOCTnqHOrO xosmnexcy BBiHIIIrrH
'raxi MeTOl(HKH: OC06HCTicHHH orurryaansmnc Kerrena (16 PF), eITA
K. Pozosepca - P. ,ll,aHMOHl(a, pisens caxroarcryanisanii (H. <1>. Ka-
rriaa), «BH3HaqeHH5I piBH5I KOMYHiKaTHBHOCTI» B. <1>. P5IXOBCbKoro,
.. .
H5I MeTOl(nqHoro nrcrpyxrerrrapno, penesarrmoro 3MICry npouecy
nepsnnnoi nporpecioaaniaanii B YMOBax neaarori-moro xoneztacy. 3a
l(aHHMH pi3HHX l(OCrril(HHKiB, ycninmicrs nponecy nporpecioaanisa-
uii aafeanesyersca TaKHMH OC06HCTicHHMH napauerpaxnr: aaransna
inrepnansnicrs, caMorrpHHH5ITT5I,CeHCO)l(lITTfBi opierrranii, ynesne-
nicrs y co6i, MOTHBau:i51caMop03BHTKY, perpnexcix, caxrocaiztoxricrs,
ninaicni opierrranii, KOMYHiKaTHBHaKOMrreTeHTHicTb, aKTHBHicTb 51K
renepaniaosanaii xpnrepiii cy6' fKTHOCTI. IrrHIIIe na U:bOMYniznpya-
TI crae MO)l(J1HBHM<l>oPMYBaHH5Inporpeciiinoi caMOCBil(OMOCTI, izren-
TnqHOCTI, cnpanosanocri, ncaxonorianoi roTOBHOCTi .ao 3l(iHCHeHH5I
nporpeciiinoi l(i5lrrbHOcTi, nporpeciiinoi KOMrreTeHTHocTi, ycrriIIIHOCTI
'ra npodieciiinoi caxropeaniaanii.
OT)Ke, na erani rrepnnmroi nporpecioaaniaanii nepezi crynerrraxm
xonezosy 51Knposizme nocrae 3aBl(aHH5I 3aBepIIIeHH5I <l>0pMYBaHH5I
OC06HCTOCTi,Ha6yTT5I crarycy cy6' fKTHOCTi nnacnoro )I(lITT5I, )I(lIT-
'resoro npoexrysamra, caMOBH3HaqeHH5I, i na u:iH niztcrasi - nporpe-
CiHHOro CTaHOBrreHH5I.Bosesnas, OKpiM aHOHCOBaHHXname napaxre-
rpis OC06HCTOCTi, ocofinnaoi arcryansnocri Ha6YBaIOTb rrOKa3HHKH
couiansao-ncnxonori-nroi aaarrrauii ra TBOpqOrO caMopo3BHTKY.
ITpoBel(eHHH ananis l(03BOJ15lf oxpecmrrn nposizmi OC06HCTicHi
51KOCTI,P03BHTKOM51KHXaafeanesyersca npouec nporpeciiinoro CTa-
HOBrreHH5IOC06HCTOCTi,nepersopenna na cy6' exra npodiecioaaniaa-
uii 'ra )I(lITTfBOl aKTHBHocTi. Y uinony, sa l(aHHMH l(OCrril(HHKiB, ni
2) yasnens rrepIIIOKYPCHHKiB rrpo 3aBl(aHH5I i TPYl(HOm:i MaH6YT-
nsoi nporpecii i ITB5I MaH6YTHboro nezrarora; BH3HaqeHHi l(HHaMiKH
U:HXyasnens y nponeci HaBqaHH5Ina 1-4-x xypcax nenxonezosy
3 MeTOIO 3MicTOBHOro HarrOBHeHH5I l(iarHOCTnqHoro KOMrrrreKCY
HaMH 6yB rrpoaeztenaii nonrysoanii excnepaaerrr mono BH3HaqeH-
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rreKCI51nonepeznrsoro l(OCBlfl:Y.
4. BH3HaqeHH5I piBH5I KOMYHiKaTHBHocTi B. <1>. P5IXOBCbKOro[2].
Iloxasuuxu: pisni KOMYHiKaTHBHocTi OC06HCTOCTi.
5. IIorriKoMYHiKaTHBHa exmaria I. M. IOcyrroBa [2]. Iloxasuuxu:
pisni eMrraTIHHOCTIOC06HCTOCTI.
6. OC06HCTICHHHoIIHTYBaJIbHHKKerrena (16 PF) [3]. llOKa3HUKU-
16 6irroAApHHX qHHHHKiB.
7. OrrHTYBarrbHHK <1>. Jlimrana [5]. llOKa3HUKU: IIB5I cneuianicra-
neztarora.
8. «MOTHBH namansnoi l(i5lrrbHOcTi CTYl(eHTiB» A. A. Peana 'ra
B. A. 51KYHHHaB aaarrrauii n.ubMMaeBol [5]. Iloxasuuxu: cnpano-
nanicrs MOTHBau:il - KOMYHiKaTHBHa,YHHKHeHH5I, npecrnac, mopsa
canopeaniaanix, rrporpeciiina, namansno-nianasansna, couiansna.
9. «Ilcnxonoriuna aazrosonenicrs Ha6YToIO cneuiansnicrro 'ra BH-
snaaenicrs y rrporpeciiinoxry MaH6YTHbOMY» IO. B. Cyxosepnmnoi
[4]. llOKa3HUKU: aazrosonenicrs Ha6YToIO crreuiansnicrro, BH3Haqe-
nicrs y rrpotpeciiinosry MaH6YTHbOMY.
Peaynsrarou l(060py xosmnexcy l(iarHOCTWIHHX MeTOl(HKBHCTY-
nan KOHTHHYYMTaKHX ncnxonoriaanx rrOKa3HHKiBOC06HCTOCTi:
. . . . .
HICTb, crrOHTaHHICTb, caMop03YMIHH5I, aYTocHMrraT151,KOHTaKTHICTb,. . .
rny-nacrs y cIIlrrKYBaHHl.
3. Pisens otrrorenertruroi perhnexcii [5]. llOKa3HUKU: (+), (-) pedi-
«IIorriKoMYHiKaTHBHa esmaria I. M. IOcyrroBa», pisens orrrorene-
TWIHOl pedinexcii.
,[1,0npodieciiinoro 6rroKY BBiHIIIrrH: MOl(H<piKau:i51ornrrysansnaxa
<1>. Jlirnraaa, «MOTHBH namansnoi l(i5lrrbHOcTi CTYl(eHTiB»A. A. Pea-
na 'ra B. A.51KYHHHa B azrarrrauii H. Il. bMMaeBol, aaarrrauia aHKeTH
IO. B. Cyxosepnmaoi «Ilcnxonoriuna aazrosonenicrs Ha6YToIO crre-
niansnicrro 'ra snsnaaenicrr, y npotpeciiinosry MaH6YTHbOMY».
OrrHIIIeMo oopani MeTOl(HKHH rrOKa3HHKH.
1. MeTOl(HKa l(iarHOCTYBaHH5I coniansno-ncnxonorixnoi azran-
.ranii (K. Pozosepc i P. ,[I,aHMOHfl:) [3]. llOKa3HUKU: MaIITHBHicTb,
rrpHHH5ITT5Ice6e, iHIIIHX, eMou:iHHHH KOM<pOPT,iarepnansnicrs-esc-
.repnansnicrs, l(oMieyBaHH5I- nizrsoprosanicrs, ecxanisn (sreaa Bil(
npofineu).
2. Pisens canoaxryaniaanii (H. Kanina) [1]. Iloxasuuxu: rrpar-
HeHH5I.ao caxroaxryaniaanii, OpieHTYBaHH5IB -raci, u:iHHOCTI, rrOrJIM
na npnpony rrIOl(HHH, norpefia B niananni, xpearnsnicrs, aBTOHOM-
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Ilapasrerp BUCOIi:UH CepeLl:HiH BU3bKUHpinem, pinem, pinem,
OCOOUCTicHUH KOMnOHeHT
Coniansno-ncnxono- 67-1006arriB 33-67 6arriB 0-336arriBri-raa azrarrrania
Canoaxryanisania 67-100% 33--67% 0-33%
OHTOreHeTnqHa pedi-
0-496arriB 50-99 6arriB 100-150 6arriB
- II03HTHBHa - HeraTHBHa - nincyraicrsnexcia pedmexcia perpnexcia pe<l>rrexcii
Ta6flULf51 1
Kpumepii oLfiHlOeaHH51pieu» apopuoeauocmi KOMnOHeHmie
npotpeciuuoeo poseumxy
.. . .
HH3bKa-BHCOKa rpHBO)I(HICTb; nrrposepcis-escrpasepcra; ceH3HTHB-
nicrs-peaxrasna BpiBHOBa)KeHicTb; KOH<pOPMHicTb-He3arre)I(HicTb;
7) IIB5I crreuianicra-neztarora (excneprna ouimca);
8) cnpanoaaaicrs MOTHBau:il - KOMYHiKaTHBHa, YHHKHeHIDI, rrpe-
CTH)K)', TBOpqOi: canopeaniaanii, nporpeciiiaa, namam.no-nisnanam-
na, cornansna.
. ... . . .
-ryrnasicrs; l(OBlprrHBlcTb- IIll(03PlJIlCTb; npaxraxrucrs-rzreamcrrra-
HICTb; rrpauorriaiiinicrs- l(HrrrrOMaTnqHicTb; nnennemcrs- nearres-. ...
HeHICTb; KOHcepBaTH3M-pal(HKaJIl3M; 3arre)I(HICTb-CaMOl(OCTaTHICTb;
HH3bKa-BHCOKa ouinxa ce6e; HH3bKa-BHCOKa ero-nanpyaceaicrs;
. .. ..
Ka-BHCOKa HopMaTHBHlcTb; purry-ncrs-nepnny-ucrs; BHCOKa-HH3bKa
. . . . .
CHMrraT151,KOHTaKTHICTb, rny-nacrs y cIIlrrKYBaHH1;
3) pisens perhnexcii nonepeznrsoro ztocsiny;
4) pisni KOMYHiKaTHBHocTi OC06HCTOCTi;
5) pisni eMrraTiHHocTi OC06HCTOCTi;
6) 16 OC06HCTicHHX 6irroJ15lpHHX qHHHHKiB: 3aMKHeHicTb-Bil(KPH-
TICTb; BHCOKHH-HH3bKHH irrrerrexr; eMou:iHHa CTIHKicTb-HeCTIHKicTb;
KOH<pOPMHicTb-l(OMiHaHTHicTb; crpaaanicrs-escnpecnsaicrs; HH3b-
. . . .
xpearnnmcrs, aBTOHOMHICTb, crrOHTaHHICTb, caMopo3YMlHIDI, ayro-
. .
xopioaamcrs, eCKaIIl3M;
2) inrerpansnaii rrOKa3HHK caxroaxryaniaanii, OpieHT)'BaHIDI B
-raci, u:iHHOCTI, nornan na npnpony JIIOl(HHH, norpefia B niananni,
1) inrerpansni: azrarrrasnicrs, rrpHHIDITT5I ce6e, iHIIIHX, eMou:iH-
HHH KOM<pOPT,iHTepHarrbHicTb-eKcTepHarrbHicTb, l(oMieyBaHIDI-rril(-
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paKTepH3YfTbCJI Cepel(HIMH 3HaqeHRJ!MH B Me)l(aX HOpMH na TJIl BH-
COKHXsnaaem, rrOKa3HHKiBcaMorrpHHRJ!TTJI.
Pieeus cauoaxmyanisauit (H. 0. KCIJliHaj.3HaqeHIDI inrerpansnoro
rrOKa3HHKacanoasryaniaanii B ninoxry rro BH60pw KOJIHBaIOTbCJIB Me)l(-
ax cepezmix 3HaqeHb, IlI0 sxasye na nenocramiii pisem, penpeaenranii
Wei:JlKOCTIrro rpyrrax. MaKCHMaJIbID3HaqeHIDIsapeecrposaao sa noxas-
HHKaMHWHHOCTeH,KOHTaKlliOCTI'ra KpeaTHBHOCTI,MIIDMaJIbID- nizmo-
sizaro sa rrOKa3HHKaMHaBTOHOMHOCTI'ra CrrOHTaHHOCTI,6JIH3bKHMHzto
HIIX e 3HaqeHIDIrroKa3HHKiBayTOCHMrraTIi:'ra rnyqKOCTI y cninxysanni.
. . . . .
HOCHOplBHIB nnpaaceaocri rrCHXOrrOnqHHX rrOKa3HHKlB, npeacras-
nemrx y l(iarHOCTnqHOMY KOMrrrreKci (rafin. 1), P03KPHTO ncnxono-
riqHHH 3MicT Bil(HOCHHX pisnis nporpeciiinoro P03BHTKY CTYl(eHTiB
(rafin. 2).
3acTocYBaHRJ! l(iarHOCTnqHOrO xoxrnnexcy MeTOl(HK l(03BOrrHrro
orpaaarn peaynsrarn, xapaxrepacrnxy JlKHXnonano HH)l(qe.
I fino« - OC06HCTicHHH
Memoouxa CllA K Poascepca - P. Ilauuouoa. 3a peaynsraraxra
MeTOl(HKHMO)I(HaCTBepl(~BaTH, IlI0 pisens eITA pecnonaerrria xa-
,[1,0 KO)I(HOi:nnxopncraaoi MeTOl(HKH 6yrrH BH3HaqeHi xpnrepii
ou:iHIOBaHRJ! napauerpia nporpeciiinoro P03BHTKY CTYl(eHTIB sizr-
KOMYHiKaTHBHiCTh 3-13 6arriB 14-246arrH 24-31 6arriB
Eunaria 63-90 6arriB 37-626arrH 11-36 6arriB
IIpo<i>eciuHHu KOMnOHeHT
Coniansni, Hamansno-
MOTHBH namansnoi TBOpqoi:caMo- nisaasans- YHHKHeHIDI,
ztiansiro cri peanisanii, Hi, KOMYHi- npecrrcsy
nporpeciiiai KaTHBHi,
YJlBrreHHJInpo IIB5I MeKBaTHicTh lJacTKoBa Heanexsar-
rre,[(arora YJlBrreHb azrexaar- HiCThyannem,HiCTh
3a)l;OBOrreHicTh crre- 4-56arriB 3-46arrH 2-36arrHniansnicno
Basaaaeaicrs Y rrpo-
<l>eciiiHOMY Maii6YT- 2,5-36arrH 2-2,56arra 1-26arrH
HbOMY




























































llCUXOflOzi'-lHUU suicm eionocuux pieuie npotpeciuuoeo poseumxy
cmyoeumie neoaZOZi'-lHOZOKOfleoJICY
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KorrHBaIOTbC5IB 30Hl HeBH3HaqeHHOCTl.
Boxesam., ornrcaai ocofinanocri <paKTOPHOroposnoznny yaro-
l()K)'IOTbC5I 3 peaynsrarasm nonepezarix MeTOl(HK ncaxonori-mait
3MicT qHHHHKa L+llpomeHCi51 CrriBBil(HOCHTbC5I3 HeBHCOKHMHpe-
aynsrarasm sa rrOKa3HHKaMH couiansao-ncnxonori-nroi aaarrranii,
perpnexcii, canoaxryaniaanii; ncaxonorianaii 3MicT <paKTOpiB E-
. . .
BHHeHOIOqYTrrHBICTIO .ao lHIIIHX, nposnaan caMOKOHrpOJIIOy MDK-
OC06HCTicHHX CTOCYHKax,opienraniero na noseainsy, a He nosyrrx,
Bil(cYTHicTIO crrOHTaHHOCTi no-ryrris, IlI0 06Me)K)'e rrOBHoU:lHHe
CrrpHHH5ITT5IrrIOl(eH).
Ocotiucmicuuu onumyeansnu« Kemmena (16PF)
3ril(HO 3 YMOBaMHMeTOl(HKH, na ocofinnsy ysary aacrryrosyrors
aaefiinsmoro TI qHHHHKH, IlI0 MaIOTb MaKCHMarrbHeBil(XHrreHH5I Bil(
oci cepezmix snaaem, i 3HaXOl(51TbC5IB inrepnanax ninnonizmo 1-3'ra
8-10 crenis (30HH na rparpixy nosnaneai rryHKTHpHOIO rriaiero). 3Ha-
qYIllOIO penpeserrraniero rro BH6opu:i nononirors 3HaqeHH5IqHHHHKiB
E, G, i F2, .aemo HIDI(qHMH e 3HaqeHH5I<paKTopiBA, L. IHIIIi 3HaqeHH5I
. .
xypcy - «nopuansnoro» KOMYHIKaTHBHlcTIO, IlI0 xapaxrepasyersca
TaK JIIOl(HHal(OrrHTrrHBa, oxo-re cnyxae crnspoauonmrxa, l(OCTaTHbO
.repnns-ra y crrinsysanni 3 iHIIIHMH, Bil(CTOIOeCBOIOTOqKY sopy 6e3
aanansnocri. ne3 nenpaeunax nepeaorsans lll(e na sycrpia 3 HOBH-
MH JIIOl(bMH.BOl(HOqaC He rrI06HTb ranaormanx KOMrraHiH; excrpaaa-
rarrmi BHTIBKH, 6araTocrriBHicTb BHKrrHKaepoazrparysanna.
Ilonixouynixamuena eunamis 1.M lOcynoea.
3ril(HO 3 inrepnperaniero l(aHHX rronixoxrynixarasnoi exrnarii. . .
srzmoautae cepeznrsoxry aopnansnoxry plBHIO P03BHTKY, IlI0 nprrra-
MaHHHH l(J15I6irrbIIIOCTi JIIOl(eH (xapaKTepH3YfTbC5I He l(OCHTb P03-
. . .
nozmors «l(OCHTb p03BHHeHoIO» KOMYHIKaTHBHICTIO,3 rreBHOIO He-
CTaqeIO .repnnaxocri, rrOCrril(OBHOCTi, a 26,7% rpyrm 1 xypcy 'ra 4
Pieeui. onmoeeuemu-uiotpetpnexcit
3ril(HO 3 inrepnperarniinoro IIIKarrOIO MeTOl(HKH, sci peaynsrarn
3HaXOl(51TbC5IB inrepsani cepezmix snaaem, pedurexcii (50-99 6arriB),
IlI0 sxasye B ninosry na Hel(OCTaTHiHP03BHTOKuiei 51KOCTi.IIpH U:bO-
My HaH6irrbIIIi qHCrrOBi 3HaqeHH5IpiBH5I BHp(I)KeHOCTIBil(3HaqaIOTbC5I
B pecnonzremin rpyrm 4 xypcy, MiHiMarrbHi - B rpyrri 2 xypcy.
Pieeui. «ouynixamueuocmi B. 0. P51XOeCbKozo.
Bizmoniano .ao inrepnperaniiinax l(aHHX MeTOl(HKH, orpauani
pesynsrarn l(OBOl(51Tb,IlI0 6irrbIIIa qaCTHHa BH6opKH, 73,3% - BO-
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51Ksnnnasac 3 Ta6rrHu:i, BHrryCKHHKH scix cneuiansnocreii noxa-
sann peaynsrarn, mo BKa3YIOTb na cepezmiii piseas snpazcenocri rro-
Ka3HHKiB ncnxonori-moi aanononenocri 'ra BrreBHeHOCTi y nporpeciii-
HOMY MaH6YTHbOMY. Bizmoniano .ao imepnparauiiinoi mxana, raxi
peaynsrarn naneacars .ao 30HH HeBH3HaQeHOCTl 1XapaKTepH3YIOTbC5I
CYMHiBaMH, KOrrHBaHH5IMHmono npasnnsnocri aaiiicnenoro BH60py
Cneniam.aicri, Ilo-rarxo- ,l1;omKiJIb- Couiam.nana ocnira na ocnira neaarorixa
3al(OBOrreHicTbHa6YTOlo CIIe- 3,62 3,84 3,89niansnicno
Bmaaseaicrs y rrpotpeciiino- 2,23 2,29 2,18
MY Maii6YTHbOMY
Tatinuun 3
Ilcuxonoeiuna saooeoneuicms uatiymoto cneuiau.uicmio ma
eusnauenicmi. y npotpeciuuouy uautiymuiouy (cepeouiu 6CUl)
. ..
MarrbHl 3HaqeHIDI arzmomztarors MOTHBaMYHHKHeHIDI.
«Ilcuxonoeiuna saaoeoneuicms uatiymoto cneuiau.uicmio ma eu-
suaueuicms y npotpeciuuouy uauoymneouy» (aoanmauis auxemu
10. B. Cyxoeepuiuuoi). ,ll,J15I cryzrenris BHrryCKHHX KYPCiB 6yrro rrpo-
sezrene aHKeryBaHIDI, peaynsrarn 51KOrononano B Ta6rrHu:i.
Kotupopunicme 'ra G+ Bucoxe cynep-ezo Bl,IlJIOBll(aIOTb HH3bKHM. . .
3HaqeHIDIM rrOKa3HHKlB nparnenna .ao l(OMleyBaHIDI, aBTOHOMHOCTl
'ra crroHTaHHOCTI, rnysxocri Y cninxysanni; 3MicT <l>aKTopiB F2+,
A+ CrriBBil(HeCeHHH BHCOKHM3HaqeHIDIM rrOKa3HHKiB KOHTaKTHOCTi,
ninnocreii, caMorrpHHH5ITT5I, exmarii.
IIfinox - npotjeciiiaaii
Onumyeau.uu« llBJI neoaeoea (w. Jlinuaua)
HaHBHm:i panrn OTPHMarrH rrporpeciiino-neztarori-nri, irrrenex-
.ryansni, KOMYHiKaTHBHi, cnocrepezcrasicrs 51KOCTI. Bizmosizmo
HaHHIDI(qi panrn OTPHMarrH: cencopni 51KOCTi,nax'ars, MHeMiqHi,
MOTOPHi ra ixrarinarnnni. IHIIIi 51KOCTI3HaXOl(51TbC5IB 30Hi cepezmix
snaaeas.
«Momueu naeuausnoi aisnunocmi cmyoeumie» A. A. Peaua ma B.
A. JIKYHuHa e aoanmauii H Ll, Eaouaceot.
Maxcroranr.ai -nrcnoni 3HaqeHIDI aadiixcosano sa mxanann npe-
cmuocy, Hael.{CUlbHO-ni3HaeCUlbHUXma npotpeciuuux MOTHBiB. Miai-
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. .
ro HaBqaHIDI B nenarorrsnovy xonezcsr, 51KaCTBopIOe Hel(OCTaTHbO
CrrpIDITJIHBi YMOBH l(rr51 ocooacricno-npodieciiinoro P03BHTKY 'ra
CTaBHTb IIHTaHH5I rrpo neofixianicrs 3arrpOBal()KeHH5IIICHXOrroriqHO-
ro cynposozry
. .. .
)KaeMO,mo Y CYKYIIHOCTl3 nparcnrsnoro Bll(CYTHlCTIOanasyrnnx mzr-
MiHHOCTeH iHl(HBil(HO-Oco6HCTICHHX xapaKTepHCTHK peCIIOHl(eHTIB,
osnaseai <i>aKTHxapaKTepH3YIOTb TPMHu:iHey CHCTeMYnpodieciiino-
. .. . .
'ra rynamcra-nn U:IHHOCTl,rrpHTPHMYfTbC5I CYCIIlrrbHHX MoparrbHHX
HOpM ra npasnn IIOBel(iHKH. Harronernnsa, cyuninna, BpiBHOBa)KeHa,
criiixa, eMou:iHHO l(HCU:HIIrriHOBaHa,TOBapHCbKa,HaHKpam:e peanisye
nnacai norenniana BYMOBax rpYIIH a60 KOrreKTHB)',KOH<i>opMHa.IIpH
U:bOMYxapaKTepH3YfTbC5I Hel(OCTaHiM pisnen P03BHTKY perpnexcii,
cepeznria pisnen aaarrranii, iHTepHarrbHOCTI 'ra canoaxryaniaanii,
mo Bil(06pa)KafTbC5I B 06epe)KHOCTi Y mHHKax, erou:eHTPOBaHOCTi,
«aaxncrax» 'ra BeyTpiIIIHiH nanpysi. BeyTpiIIIHi KOH<i>rriKTHnaxra-
raersca P03B'513YBaTHaacooaxra cIIirrKYBaHIDI, iHiu:iIOIOqH l(JUI nsoro
aKTHBey KOMYHiKau:iIO.Mae l(OCTaTHiHpiseas MOTHBau:ilnamansnoi
l(i5lrrbHOcTi, npoaizmaan MOTHBaMHnporpeciiinoro P03BHTKY BHCTY-
IIaIOTb MOTHBH npecrrosy, namansno-rriaaaaam.ai 'ra nporpeciiini
(opierrrania na 6e3IIOCepel(HIO snnaropozry, 3MOBOrreHH5I IIOTpe6,
OC06HCTHXiarepecis).
Bil(3HaqHMO TaKO)K 3a<i>iKcoBaHi .rennennii .ao 3HH)KeHIDI piBIDI
MOTHBau:il namansnoi l(i5lrrbHOcTi CTYl(eHTiB Bil( MOrrOl(IIIHX .ao crap-. ..
IIIHX KYPClB, a TaKO)K nepepoanoznrry 3 TeHl(eHU:leIO .ao 3HH)KeHIDI
qHCrrOBHX snaaem, Y5IBrreHb rrpo nposizmi IIB5I neztarora. MH BBa-
'ra nonansmoro rrpOl(OB)KeHIDInporpeciiinoro HaBqaHIDI. IIpH U:bOMY
l(OCTOBipHHXBil(MiHHOCTeH Mi)K peaynsraraxra He 3a<i>iKcoBaHO.
OIIHcaHi pesynsrarn 3aCBi~YIOTb naneaoricrs peCIIOHl(eHTiB BH-
60pKH .ao cepezmeoro piBIDI cdiopnosaaocri KOMIIOHeHTiB nporpe-
ciiinoro P03BHTKY.
OTPHMaHa CYKYIIHiCTb xapaxrepnax oco6rrHBOCTeH BH60pKH na
pisni iHl(HBil(HO-Oco6HCTicHHX xapaKTepHCTHK sa peaynsrarasm zria-
rHOCTnqHOrO KOMIIrreKCYl(03BOJUle OIIHcaTH Y3aZClJlbHeHUU nCUXOJlO-
eiunui; nopmpem OC06HCTOCTi THIIOBOro CTYl(eHTa nezrarorisnoro
xonezracy: ue l(OCHTb aKTHBHa, eKCTpaBepTOBaHa, KOMYHiKa6errbHa
MOrrOl(a JIIOl(HHa,mo nparne .ao l(OBipqo-Bil(BepTol coniansnoi ssae-
MOl(il3 HaBKorrHIIIHiMH, aaarna BIDIBrr5lTHnpn U:bOMYeMIIaTIIO zto l(i-
TeH, 6aTbKiB, He3HaHOMHXJIIOl(eH. OpieHTOBaHa na aaransnomozrcsxi
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